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الملخص: 
بذل��ت بع ��ض الجه��ود من قب��ل الحكومة اليمني��ة وبع ��ض المنظم��ات الدولية بهدف الم�ش��اهمة في حل م�ش��كلة 
الإ�ش��كان والت��ي تعد من اهم الم�ش��اكل التي تع��اني منها المدن اليمني��ة ومنها مدينة تعز، وق��د تم تنفيذ بع�ض 
م�ش��اريع الإ�ش��كان هدفت الى توفير ال�ش��كن الملائم لبع�ض الفئات، ومن هذه الم�شاريع م�ش��روع اإ�شكان المت�شررين 
من كوارث ال�ش��يول (المهم�ش��ن)، وم�ش��روع ا�ش��كان ذوي الدخل المحدود، وم�شروع ا�ش��كان عمال النظافة والتي 
توزع��ت في انح��اء مختلف��ة م��ن المدينة، وبالرغم م��ن الجهود الت��ي بذلت لتوفير م�ش��اريع ال�ش��كان في مدينة 
تع��ز ال ان الملاح��ظ وجود العديد م��ن الم�شاكل في مختلف الجوانب �شواأ ًالعمراني��ة اأو البيئية اأو القت�شادية 
والجتماعي��ة، غي��اب الخدم��ات والمراف��ق العام��ة و�شعوب��ة الو�ش��ول اليه��ا وع��دم التن��وع في ال�ش��كان وقلة 
الم�شاح��ات الخ�ش��راء وغيرها من الق�شايا التي تهتم بها ال�شتدامة. لذل��ك جاء البحث ليركز على ال�شتدامة 
في م�شاريع الإ�شكان كونها تمثل مدخلا �شاملا متعدد البعاد لت�شميم وتقييم م�شاريع ال�شكان الح�شري. وذلك 
م��ن خ��لال ا�شتقراء الدبي��ات والدرا�شات ال�شابق��ة ذات العلاقة للتع��رف على مفاهي��م ال�شتدامة وعلاقتها 
بم�شاري��ع ال�ش��كان والتوجهات التخطيطية الحديث��ة وبرامج التقييم، ومن ثم ا�شتخلا ��ض موؤ�شرات يمكن من 
خلاله��ا قيا���ض مدى تحقق ال�شتدامة في عين��ة من م�شاريع ال�شكان بمدينة تعز، والخ��روج بتو�شيات ت�شاعد 
في معالج��ة جوان��ب الق�شور في م�شاريع الإ�شكان الحالية وبما ي�شاهم في رفع كفاءة الم�شاريع في الم�شتقبل ويوفر 
ال�شكن اللائق والعي�ض الكريم في مدينة تعز والمدن الم�شابهة لها. 
الكلمات المفتاحية: ال�شتدامة، تقييم ال�شتدامة، م�شاريع ال�شكان، تعز.
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Abstract:
Yemeni government and some international organizations exerted some 
efforts as a contribution to solve the problem of housing which considered a 
key problem facing Yemeni cities including Taiz city. Some housing projects 
had been executed to provide appropriate housing for some categories, 
including project for people affected by floods disasters (marginalized 
people), housing project for low income people, housing project for cleaning 
laborers which all distributed in various locations of the city. Notwithstanding 
the efforts exerted to provide housing project in Taiz, however, there are many 
problems in various aspects either architectural or environmental or economic 
or social such as weakness of uniformity in the architectural appearance, 
lack of diversity of housing, difficulty of access to services, shortage of green 
spaces and other issues that concern sustainability. 
Thus, this study aims to focus on the issue of sustainability in housing projects 
as they represent a wide access with multiple dimensions to design and 
evaluate urban housing, through study and analyze concepts of sustainably 
and its relation with housing projects, modern planning directions, evaluation 
tools and extracting indicators by which we can evaluate sustainability and 
scale the extent of achievement in the projects of housing in Taiz city and 
to conclude recommendations that may assist to address failure aspects in 
housing projects in the future in order to contribute to raising the durability of 
such projects and provide adequate housing and decent life for population 
of Taiz and other similar cities.
Keywords: Sustainably, Sustainability evaluation, Housing projects, Taiz. 
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1. المقدمة:
تعت��ر ال�شتدام��ة من الم�شطلحات التي ا�شتخدمت على نطاق وا�ش��ع في الع�شر الحالي وكثر الحديث عنها منذ 
ثمانيني��ات الق��رن الع�شرين، وعلى كاف��ة المجالت التنموية، وظه��ر معها الإ�شكان الم�شت��دام الذي يهتم بدعم 
وتواف��ق البيئ��ة المبنية، والبيئة الطبيعية، واإيجاد م�شتوطنات ب�شري��ة �شحية تلبي الحتياجات الإن�شانية، 
وتتوا�شل مع الإرث الح�شاري، وتوزيع الثروة ب�شكل عادل، بحيث ي�شمن للاأجيال المتعاقبة تلبية احتياجاتها.
لقد ا�شبحت ال�شتدامة واحدة من اأهم العتبارات الموؤثرة في م�شاريع ال�شكان، وهي توؤثر على كافة م�شتويات 
التخطيط العمراني ابتداء من الم�شتوى القليمي والح�شري و�شول اإلى المجاورات والبلوكات ال�شكنية، وترز 
اأهمي��ة ال�شتدام��ة في م�شاريع الإ�شكان الى كونها توفر حلا لهم الم�شاكل التي تعاني منها كثير من دول العالم 
ب�شكل عام والدول النامية ومنها اليمن ب�شكل خا�ض وهي م�شكلة ال�شكان. 
1.1 الم�شكلة البحثية: 
تعاني م�شاريع الإ�شكان الح�شري بمدينة تعز من وجود العديد من الم�شاكل العمرانية والبيئية والجتماعية 
والقت�شادي��ة، وتتبل��ور الم�شكل��ة البحثي��ة في ع��دم وج��ود ت�ش��ور وا�شح ع��ن مدى تحقي��ق ابع��اد ال�شتدامة 
ومقوماتها في م�شاريع ال�شكان الح�شري بمدينة تعز وامكانية ال�شتفادة منها في تطوير الم�شاريع الم�شتقبلية.
1.2 فر�شية البحث:
ان عدم تحقق ال�شتدامة في م�شاريع ال�شكان بمدينة تعز يمثل انعكا�شًا للاتي:
-  غياب مفاهيم وا�ش�ض ال�شتدامة لدى العاملن والمهتمن بم�شاريع ال�شكان.
-  عدم اللتزام بمتطلبات التخطيط والتقييم الحديثة لم�شاريع ال�شكان.
1.3 اأهدف البحث:
قيا���ض مدى تحقيق متطلبات ال�شتدامة في م�شاري��ع الإ�شكان الح�شري بمدينة تعز كتقييم للتجارب ال�شابقة 
وال�شتفادة منها في تطوير م�شاريع ال�شكان الم�شتقبلية.
1.4 منهجية البحث:
لتحقي��ق اأه��داف البحث تعتمد الدرا�ش��ة على المنهج ال�شتقرائ��ي في الطار النظري من خ��لال العتماد على 
الدبي��ات والدرا�شات ال�شابقة، والمنهج الو�شفي التحليلي في الدرا�شة الميدانية وتطبيق الطار المقترح لقيا�ض 
مدى تحقق ال�شتدامة في م�شاريع ال�شكان بمدينة تعز.
2. الجزء النظري:
ي�شه��م الجان��ب النظ��ري من البحث في بن��اء اإطار عام يتم م��ن خلاله التعرف على مدى تحقي��ق ال�شتدامة في 
م�شاري��ع الإ�ش��كان من خلال العتماد على منظومة تتكامل فيها الجوانب القت�شادية والجتماعية والبيئية 
وذلك من خلال التي:
2.1 مفهوم ال�شتدامة:
ال�شتدام��ة مفه��وم ع��ام يرتبط بجميع ق�شاي��ا التنمية وتتع��دد مفاهيما بح�ش��ب المج��الت والدرا�شات التي 
تتناولها ول يوجد تعريف محدد متفق عليه بن جميع الباحثن ويمكن التعرف على اهم جوانب ال�شتدامة 
من خلال ال�شارة التي بع�ض المفاهيم المرتبطة بمجال البحث وذلك كالتي:
( اأ)  مفهوم ال�شتدامة: 
ورد ذك��ر م��ادة ا�شتدام في كتابه ل�شان العرب لبن منظور هي دوم، ودام ال�شيء يدوم دوما ودواما وديمومة اأي 
 ا�شتم��ر، ودام ال�ش��يء اأي �شكن وا�شتقر وبزيادة اللف وال�شن والتاء عل��ى دام ي�شبح ا�شتدام على وزن ا�شتفعل،
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 ي�ش��ير ه��ذا الوزن ه��ي الطلب والق�شد، وا�شتدام الأمر اأي ترفق به وتمهل، وا�شت��دام عاقبة الأمر اأي انتظر ما 
يكون من عاقبته[1].
يع��د التعري��ف ال��وارد في تقري��ر اللجن��ة العالمية للبيئ��ة عام 7891م م��ن ابرز تعاري��ف التنمي��ة الم�شتدامة 
وال��ذي عرفه��ا بانها التنمية الت��ي تحقق احتياج��ات مجتمع الحا�شر ب��دون ا�شعاف قدرة الجي��ال القادمة 
عل��ى تحقيق احتياجاتهم [2]. وعرفها اتحاد الحفاظ العالمي التنمية الم�شتدامة بانها تقوم ب�شيانة وتح�شن 
جودة الحياة الب�شرية من الناحية الجتماعية والقت�شادية والبيئية وادارة الموارد المحدودة[2]. وعرفها 
برنام��ج الم�شتوطن��ات الب�شري��ة بانها "حال��ة توازن و�شياغ��ة واإعادة �شياغ��ة للمحددات والأه��داف البيئية 
والقت�شادي��ة والجتماعي��ة وال�شيا�شي��ة الت��ي توفر للم��دن بيئة م�شتدام��ة وتجمع ما ب��ن ا�شتدامة الموارد 
الطبيعية وال�شتدامة التقنية والموؤ�ش�شية والمجتمعية[3].
( ب)  اأبعاد ال�شتدامة:
تعد ال�شتدامة تنمية متكاملة تربط بن ثلاثة اأبعاد متداخلة في اإطار واحد مترابط ومتما�شك، وهي البعد 
البيئ��ي والبع��د الجتماعي والبعد القت�شادي – �شكل رقم (1)، حيث ت�شعى ال�شتدامة اإلى تلبية المتطلبات 
الن�شاني��ة م��ن خلال تحقي��ق العدالة لجميع فئ��ات المجتمع بما يتواف��ق مع قدراتهم المادي��ة، وتح�شن نوعية 
حياته��م بدرجة عالية، وتحقي��ق العدالة في تلبية حاجات الأجيال الحالي��ة دون تعري�ض حاجات الأجيال 
الم�شتقبلية للخطر[4]. 
  
 
�شكل (1): الأبعاد المحورية للا�شتدامة[5]
( ج)  خ�شائ�ض ال�شتدامة[5]:
تتمت��ع ال�شتدام��ة بمجموعة من الخ�شائ�ض والممي��زات عن التنمية بمفهومها التقلي��دي وال�شتدامة من هذا 
المنظور ل تتطلب تغيرا في جودة الحياة بقدر ما تتطلب تغيرا في الفكار والمواقف تجاه ق�شايا التنمية والتي 
من اأهمها ما يلي:
-  �شم��ات اجتماعي��ة وثقافي��ة لتحقي��ق ال�شتمراري��ة والتوا�ش��ل في العملي��ة التنموية بجمي��ع مجالتها 
لتحقيق النمو المن�شود.
-  �شمات اقت�شادية ل�شتخدام الموارد الطبيعية والحفاظ عليها بما ي�شمن حق الأجيال القادمة فيها.
-  تخطي��ط وت�شمي��م بيئ��ي لتحقي��ق الت��وازن والمحافظ��ة عل��ى �شلامة الحي��اة الطبيعي��ة، واإنت��اج ثروات 
متجددة، مع ال�شتخدام العادل للثروات غير المتجددة.
-  التكام��ل والتب��ادل بن ثلاث��ة ابعاد اأ�شا�شي��ة هي القت�ش��ادي والجتماعي والبيئ��ي كمنظومة رئي�شية 
للتنمية ال�شاملة.
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2.2 م�شاريع الإ�شكان الم�شتدامة:
تع��رف المجتمع��ات ال�شكنية الم�شتدامة باأنها مجتمع��ات وم�شتقرات عمرانية يريد �شكانه��ا العي�ض والعمل فيها 
حاليا وم�شتقبلا، وهي تحتوي على البنية الأ�شا�شية المجتمعية، والفر�ض والإمكانات التي يحتاج اإليها �شكانها، 
كم��ا تتمي��ز بامتلاكها للقدرة والفعالي��ة القت�شادية التي توؤم��ن الحتياجات الإ�شكاني��ة للمجتمعات ح�شب 
مختلف فئاتهم وقدراتهم المادية، ف�شلا عن قدرتها على التلائم اليكولوجي والحفاظ على البيئة الطبيعية 
والعمل على تدعيمها بطرق تتوافق مع احتياجات الم�شتقبل بقدر م�شاوى لتعاملها مع احتياجات الحا�شر[6]. 
ويتج�شد هذا المفهوم ب�شكل مادي من خلال المجمعات ال�شكنية او م�شاريع ال�شكان الم�شتدامة والتي تعرف بانها 
عبارة عن �شبكة دقيقة من الطرق وال�شوارع التي ي�شهل على الم�شاة ا�شتخدامها لتعزيز التربط والت�شجيع على 
الم�ش��ي، اإ�شاف��ة الى الوحدات ال�شكنية الم�شتدامة العالية الجودة والت��ي ت�شهم في ت�شكيل هوية الحياء ويتم 
توزي��ع المراف��ق فيها بطريق��ة مدرو�شة لتلبية احتياجات ال�ش��كان، وتعمل هذه العنا�ش��ر مجتمعة على ايجاد 
ج��و حي��وي متما�شك ناب�ض بالحياة وتمت��از باأنها مت�شامة متعددة ال�شتخدام��ات وتتكامل في منظومات النقل 
وتمتلك الح�شا�ض بالمكان والحفاظ علي تاريخه[7].
2.3 الت�شميم الم�شتدام لم�شاريع ال�شكان[1]:
للو�ش��ول اإلى عمران م�شتدام يجمع الباحثون على اإر�شاء مب��ادئ ال�شتدامة في العملية الت�شميمية، وتوجيه 
نظ��ر المخت�شن اإلى العملية الت�شميمية الم�شتدامة والت��ي تقوم على مفهوم دورة الحياة للم�شروعات او مفهوم 
النظ��م والدرا�ش��ات المتكاملة والعلاقات بن اجزاء المنظومات وقد تم تحدي��د باأربعة مبادئ رئي�شية لتحقيق 
ال�شتدامة في العملية الت�شميمية هي البعد الن�شاني والمكاني والبيئي والجدوى القت�شادية.
-  ت�شمي��م ان�شاني: يهتم هذا المبداأ بدرا�شة طبيعية الم�شتخدمن، وخ�شائ�ض البيئة الجتماعية، واإدراك 
متطلب��ات ال�ش��كان والمجتم��ع، والخلفية الثقافية والع��ادات والتقالي��د، حيث تتطلب العم��ارة الم�شتدامة 
دمج القيم الجمالي��ة والبيئية والجتماعية وال�شيا�شية والأخلاقية، والم�شاركة في العملية الت�شميمية 
واختيار التكنولوجيا المنا�شبة للتنفيذ في البيئة المحلية.
-  ت�شميم مكاني: يبداأ اأي ت�شميم م�شتدام بدرا�شة المكان،من خلال درا�شة عنا�شر الموقع والمكونات المادية 
وال�شتعم��الت والن�شط��ة وعنا�ش��ر الرب��ط الفعالة ب��ن العنا�شر والمكون��ات المختلفة ا�شاف��ة الى قوة 
الرتب��اط بالطبيع��ة، وته��دف ال�شتدامة من ذل��ك الى الو�ش��ول اإلى التكامل بن المبن��ى وبيئته المبنية 
والخدم��ات المتاح��ة وايجاد اماكن يمك��ن العي�ض فيها، بالإ�شاف��ة الى توفير بيئة �شكني��ة اآمنة ومريحة 
ومتنوعة ومتميزة، وتوفير مزيد من الفر�ض لجتماع النا�ض، وال�شتمتاع بالمكان. 
-  ت�شميم بيئي: ي�شعى الت�شميم الم�شتدام اإلى اإدراك التاأثير البيئي للت�شميم من خلال تقييم الموقع، نظام 
الطاق��ة، الم��واد، فعالية الت�شميم، واأ�شالي��ب البناء، و ا�شتخدام مواد م�شتدام��ة وقابلة للتدوير ومعرفة 
الجوانب ال�شلبية ومحاولة تلافيها وتعزيز الجوانب اليجابية للو�شول الى تحقيق ال�شتدامة للموارد 
الطبيعية والموقع. 
-  ت�شميم اقت�شادي: تتطلب م�شاريع ال�شكان درا�شة الجدوى من الناحية القت�شادية والعملية للم�شروع 
وم��دى ملائمته��ا لجميع الفئات وتختل��ف الجدوى القت�شادية للم�شروع من م��كان الى اخر وذلك نتيجة 
لعدد من العوامل من اهمها �شوق ال�شكان العر�ض والطلب القدرة على الدفع لدرا�شة تاأثيرها على جدوى 
الم�شروع والتي ت�شكل ال�شا�ض للت�شاميم الأولية والختبار لفر�ض نجاح الم�شروع.
2.4 ال�شتدامة وال�شكان الح�شري:
يتعدى مفهوم ال�شتدامة في الإ�شكان النطاق ال�شيق للم�شكن بمفهومه التقليدي كماأوى يعي�ض فيه الأن�شان اإلى 
مجموع��ة مترابط��ة من العنا�شر اأو�شع و اأكثر تعقيدا م��ن مفهوم المبنى كمكون مادي يعر عن ال�شكن الم�شتدام، 
لي�شم��ل اأي�ش��ا المجال الجتماع��ي والقت�ش��ادي والبيئ��ي وكل المجال العم��راني والبنية التحتي��ة كمنظومة 
متكامل��ة ومنه��ج للعي���ض الم�شت��دام والرفاهي��ة للاإن�ش��ان. وي�شاع��د ه��ذا الفه��م للاإ�ش��كان على تطبي��ق مفهوم 
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ال�شتدام��ة عل��ى م�شتويات متع��ددة من ال�شكان منها م��ا يتعلق بال�شتدامة القليمي��ة والح�شرية كمنظومة 
للتنمي��ة العمراني��ة ومنه��ا ما يتعلق بالإ�ش��كان كعن�شر ا�شا�ش��ي في منظومة التنمية الح�شري��ة ومنها ما يتعلق 
بالبع��د الداري والتنظيم��ي والقدرة على تحويل ال�شتدامة من مفاهيم نظرية الى تطبيق على ار�ض الواقع 
يمكن الإ�شارة اإلى هذه الم�شتويات من خلال الآتي[8]:
-  الم�شت��وى الح�ش��ري: �ش��روط التنمية الح�شري��ة الم�شتدامة هي الباع��ث والمحرك لق�شاي��ا ال�شتدامة في 
ال�ش��كان وتتحق��ق م��ن خ��لال العتم��اد على �شواب��ط ومح��ددات الخط��ط الإقليمي��ة وال�شتراتيجية 
وتوف��ير النظم ال�شيا�شية والت�شريعية التي توؤثر على مدخلات ومخرجات عملية التنمية وتعد عمليات 
التخطي��ط الح�ش��ري نقط��ة البداي��ة في ا�شتدام��ة م�شاري��ع الإ�ش��كان، من خ��لال تحدي��د ا�شتراتيجيات 
وا�شح��ة للو�ش��ول الى ال�شتدام��ة مث��ل ا�شتراتيجي��ة الم��دن الم�شتدامة، الم��دن المدمجة، الم��دن ال�شحية، 
الم��دن الخ�ش��راء والمدن الذكية، وه��ي مفاهيم ت�شعى الى ربط مفاهيم ال�شتدام��ة الحديثة مع تخطيط 
ا�شتعم��الت الأر�ش��ي الح�شري��ة بما يتواف��ق مع انظم��ة وقوانن التخطي��ط العمراني وخط��ط التنمية 
المحلية والقليمية. 
-  م�شاري��ع ال�ش��كان: ترتب��ط ال�شتدامة بمفه��وم الت�شميم العم��راني الم�شت��دام وت�شكل �شواب��ط م�شاريع 
ال�ش��كان المتكامل��ة الركي��زة الأ�شا�شية لتحقي��ق ال�شتدامة عل��ى الم�شتوى الح�شري، وه��ي تعك�ض جودة 
الداء لم�شاري��ع التنمي��ة ومق��درة المخت�ش��ن عل��ى تحقي��ق التكامل ب��ن ابع��اد ال�شتدام��ة الجتماعية 
والقت�شادية والبيئية في تنمية البيئة ال�شكنية.
-  الدارة الح�شري��ة: تع��د ادارة الرا�شي الح�شري��ة وعمليات الر�شد والمتابع��ة والتقييم عوامل ا�شا�شية 
ت�شاه��م في ادراك اهمي��ة ال�شتدام��ة في م�شاريع ال�شكان وتمكن العامل��ن لإدراج مفاهيمها �شمن خطط 
التنمي��ة، وتح�شن عمليات �شناع��ة القرارات التخطيطية، وتعزيز مظاهر ال�شتدامة في ال�شكان ب�شكل 
عام.
2.5 نظريات التخطيط الم�شتدام:
تمث��ل النظري��ات التخطيطية وم��ا يتبعها من اآلي��ات مرجعيات ا�شا�شي��ة للت�شميم والتقيي��م لم�شاريع ال�شكان، 
وتع��د النظريات الحديثة من احد المداخل الهامة في الإ�شكان الم�شتدام، وهناك اإجماع بن كثير من المخططن 
والنق��اد في اأن التخطي��ط التقليدي ل يلبي جمي��ع متطلبات تحقيق ال�شتدامة، مما نت��ج عنها تردى الأو�شاع 
الجتماعي��ة والقت�شادية والبيئية، وادى ذلك اإلى ظهور مدن تحتوي على مناطق �شكنية رديئة وع�شوائية 
وم�شكلات عمرانية كبيرة[9]. 
ظهرت خلال الربع الأخير من القرن الع�شرين توجهات تخطيطية حديثة ت�شعى وتتبنى مفاهيم ال�شتدامة 
في �شيا�ش��ات وا�شتراتيجيات ونماذج الأحياء ال�شكنية، ومن بن هذه التوجهات حركة العمران الجديد، النمو 
الذك��ي، حرك��ة تنمية المجاورات التراثية، والتوجهات الحديثة تختل��ف الى حدما في المداخل والليات التي 
ت�شع��ى من خلالها الى تحقي��ق ال�شتدامة في م�شاريع الإ�شكان ولكنها ت�ش��ترك في مجموعة وا�شعة من مفاهيم 
واأ�ش���ض الت�شمي��م الم�شت��دام، وتعك�شها من خلال تولي��د اأفكار اإبداعي��ة واأنماط عمراني��ة ومعمارية متنوعة، 
ومعاي��ير للتخطيط والت�شميم الح�شري تتوافق مع الجوانب والمتطلب��ات الجتماعية والقت�شادية والبيئية 
في المناط��ق المختلف��ة. ويو�شح الجدول رقم (1) ابرز التوجه��ات الحديثة في التخطيط واعتبارات التخطيط 
الم�شتدام. 
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جدول (1): التوجهات التخطيطية الحديثة واعتبارات الت�شميم الم�شتدام
اعتبارات التخطيط الم�شتدامالنموذج العمرانيللا�شتدامةجوانب التركيز للو�شول النظرية
كي
لذ
و ا
نم
ال
- العتماد على �شيا�شة 
التنمية القليمية والتنمية 
�شمن �شياق المدن القائمة 
من خلال الإملاء 
الح�شري، التجديد، اإعادة 
التطوير، وال�شتفادة من 
البنية التحتية القائمة.
يعتمد النمو الذكي على نموذج 
مجاروة (DOT) وهو نموذج 
يدمج بين ا�شتعمالت الأرا�شي 
والنقل العام وي�شعى اإلى اأن 
ت�شبح محطات النقل مراكز 
للمجاورات ونقطة انطلاق 
للتنمية �شمن المحيط ويتراوح 
ن�شف قطرها بين ربع ميل 
ون�شف ميل وقد ي�شل الى اإلى 
ميل كامل.
-العتماد على المجاورة ال�شكنية كوحدة 
تخطيط ا�شا�شية ونموذج متكامل 
لتحقيق ال�شتدامة في المناطق الح�شرية. 
-ال�شتعمال المختلط على م�شتوى 
الرا�شي وعلى م�شتوى المباني ال�شكنية. 
-نظام التخطيط المت�شام.
-الكثافات العالية بما يدعم الخدمات 
والتنوع في الن�شطة.
-ال�شكان المتنوع بجميع �شوره وبما 
ينا�شب جميع ال�شرائح الجتماعية.
-احياء للم�شاة تتنا�شب مع المقيا�س 
الن�شاني وم�شافات ال�شير
-الترابط والت�شال وتي�شير الحركة 
لجميع و�شائل النقل
-�شمان تحقيق كفاءة عالية في ا�شتخدام 
الموارد وتحقيق تنمية اقت�شادية من 
خلال التخطيط العمراني. 
-توجيه التخطيط لتح�شين نوعية 
ال�شكن.
-تحقيق التميز في الت�شكيل العمراني 
والتكامل بين الوحدات التخطيطية مع 
ب�شعها ومع المحيط.
-توجيه الت�شميم نحو ت�شهيل الحركة 
(م�شاة –دراجات –نقل عام – نقل 
خا�س) وتحقيق التكامل بين النقل 
وا�شتعمالت الرا�شي والبنية التحتية.
-توفير الخدمات المنا�شبة ومراعاة 
تدرجها الهرمي في البيئة العمرانية.
-�شمان جودة الحياة والرفاه في ال�شكن.
يد
لجد
ن ا
مرا
الع
-تحقيق ال�شتدامة في 
العمران بالعتماد على 
قيم التخطيط و الت�شميم 
الح�شري والت�شكيل 
العمراني.
-الت�شميم الن�شاني وتعزيز 
القيم الجتماعية واإيجاد 
اأحياء للم�شاة. 
يعتمد على تطوير نموذج 
المجاورة ال�شكنية لبيري 
المدر�شة ال�شا�شية تقع على 
الحافة الخارجية مع عمل 
مركز ح�شري وا�شح ك�شاحة 
رئي�شية او ميدان، ويت�شل به 
محطة للنقل العام وعمل حواف 
خارجية مميزة واحاطة المجاورة 
بم�شاحات خ�شراء، ول تزيد 
م�شافة ال�شير من اأغلب الم�شاكن 
اإلى المركز عن خم�شة دقائق اأو 
004 - 005 متر.
ثية
ترا
ة ال
اور
لمج
ا
- اإيجاد نمط عمراني 
يتوافق مع نمط المعي�شة 
ويلبي رغبات المجتمع. 
- اإعادة تطوير مناطق 
ال�شواحي والحفاظ على 
التراث العمراني.
يهتم نموذج المجاورة التراثية 
بعمل منطقة مركز متعدد 
الأن�شطة يحتوي على المحلات 
التجارية ومناطق الأعمال 
تتوفر بها مواقف �شيارات 
كافية وم�شاقط اأفقية للمباني 
ال�شكنية ذات ت�شميمات حديثة 
يتوفر بها فراغات معي�شة جيدة 
وو�شائل ترفيه وترتبط بحركة 
الم�شاة وال�شيارات النقل العام.
الم�شدر: الباحثين بالعتماد على المراجع[6]،[8]،[01].
2.6 اأدوات قيا�ض وتقييم ال�شتدامة:
تعد ادوات وانظمة قيا�ض وتقييم ال�شتدامة احد ابرز الو�شائل التي يتم ال�شتعانة بها لقيا�ض جودة البيئة 
ال�شكني��ة وم��دى ا�شتدامتها، ومن حن ظهور هذه الدوات لقت رواج��ا وا�شعا في كثير من الدول، ادى ذلك الى 
تعدد وتنوع برامج وانظمة تقييم ال�شتدامة وظهورها تحت م�شميات ونماذج مختلفة، وهي تختلف من حيث 
الق�شايا التي تتناولها والهمية الن�شبية لها كما تختلف في موؤ�شرات التقييم وطرق الت�شنيف وهذه الدوات 
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ل يمك��ن تطبيقها ب�شكل مبا�ش��ر خارج البيئات التي ن�شاأت فيها وتبذل جهود كبيرة لتكيفها والعتماد عليها في 
ادارة التنمي��ة في البلدان المختلفة. ويو�شح الجدول (2) مجموعة من ادوات قيا�ض وتقييم للا�شتدامة واهم 
الق�شايا التي تتناولها على الم�شتوى العالمي والقليمي.
جدول (2): انظمة قيا�س وتقييم ال�شتدامة 
م
انظمة قيا�ض ال�شتدامة
 ادة التقييم
 MAEERB - انجلترا
 اداة التقييم 
(SAS Q) قطر
 نظام تقييم
 اللوؤلوؤ ابو ظبي
 اداة التقييم 
(DN-DEEL) امريكا
الموقع الم�شتدامالتنمية المتكاملةالموقع الم�شتدامالطاقة1
نمط التخطيطالنظمة الطبيعيةالت�شال الح�شريالمياه2
البنية التحتية والمبانيللعي�سمجتمعات �شالحة البيئة الداخليةالمواد3
عملية الت�شميم والبتكارالمياهوالثقافيةالقيمة القت�شادية مياه الجريان ال�شطحي4
الولوية القليميةالطاقةالمياه النفايات5
الموادالطاقةالتلوث6
الممار�شات المبتكرةالدارة والت�شغيلال�شحة7
الموادالدارة8
البيئة9
الم�شدر: الباحثين بالعتماد على المرجع [11]، [21].
من الجدول ال�شابق يلاحظ الختلاف في الق�شايا التي تهتم بها برامج تقييم ال�شتدامة وتتفق جميعها على 
ان ال�شتدام��ة تقوم على ثلاث��ة ابعاد رئي�شية بيئية واجتماعية واقت�شادي��ة من خلال عدد من العتبارات 
الرئي�شي��ة الت��ي يجب الخذ بها لتلبية الحتياجات الن�شاني��ة والم�شاهمة في توفير نوعية جيدة من م�شاريع 
ال�ش��كان تتنا�شب مع حياة الن�شان وظروف حياته، وتاأمن ال�شتدامة على المدى الطويل، وتوكد على الخذ 
بع��ن العتبار اه��م العوامل التي ينبغي معالجتها في المخططات لتوفير بيئ��ة �شكنية ملائمة للمعي�شية وتعزز 
ال�شع��ور بالنتم��اء للم��كان من خلال دم��ج المناطق ال�شكني��ة في البيئ��ة الطبيعية بطريقة تحق��ق ال�شتدامة 
بجميع اأبعادها.
اإن التع��رف عل��ى مدى تحقيق ال�شتدام��ة الح�شرية في م�شاريع الإ�شكان يتطلب وج��ود ادوات واآليات وا�شحة 
للقيا���ض وتعتم��د على مجموعة من المبادئ وال�شتراتيجيات والمح��ددات التخطيطية والبيئية والجتماعية 
والقت�شادي��ة، والت��ي ت�ش��كل منظوم��ة متكامل��ة لتحقي��ق ال�شتدام��ة في م�شاري��ع الإ�شكان الح�ش��ري ويمكن 
ا�شتخلا ��ض اه��م ال�ش�ض والبعاد والمحددات التي يمكن ان العتم��اد عليها في ت�شميم وتقيم م�شاريع ال�شكان 
اليمنية كما يو�شح الجدول رقم (3) يو�شح ذلك.
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جدول (3): المبادئ الأ�شا�شية للا�شتدامة في م�شاريع الإ�شكان الح�شري
المحدداتالبعادال�ش�ضالمحاور
معايير 
اجتماعية
ال�شتقرار
العدالة
الفر�س
�شهولة الو�شول
الهوية الثقافية
ال�شكان
التاأكد من ان الم�شاكن والخدمات الجتماعية والعامة تحقق 
العي�س الكريم للمجتمعات وي�شهل الو�شول اليها من قبل 
جميع افراد المجتمع.
وتقوية العلاقات الجتماعية بين افراد المجتمع.احترام قيم المجتمع والخ�شو�شية المحلية والعادات والتقاليد قيم المجتمع
الفراغات 
العامة
�شمان ان الفراغات العامة والمفتوحة ملائمة للاأن�شطة 
المختلفة وي�شهل الو�شول اليها وتعمل على تحقيق الراحة 
والترفيه.
الطابع 
العمراني
ت�شميم مكاني مميز يراعي القيم الجمالية والتراثية ويعزز 
الرتباط بالمكان.
معايير 
اقت�شادية
النماء
التطور
الفائدة
الموارد 
الطبيعية
ا�شتغلال الموارد الطبيعية ومنها الر�س وتحقيق التوازن بين 
الحتياجات الحالية والم�شتقبلية وزيادة فر�س التكثيف.
ا�شتعمالت 
الرا�شي
دمج ال�شتعمالت التجارية مع ال�شكن وتو�شيع فر�س العمل 
بالقرب من ال�شكن ودعم فر�س الكتفاء الذاتي. 
العادلة التي ت�شمن ال�شكن الملائم لجميع ال�شرائح والفئات.�شمان القدرة على تحمل التكاليف وتعزيز ممار�شات البناء الم�شكن المي�شر
البنية 
التحتية 
تقليل التنقل والعتماد على البنية التحتية القائمة 
وا�شتغلالها بطاقتها الق�شوى لتح�شين الخدمات وتي�شير 
الح�شول عليها لجميع فئات المجتمع.
معايير 
بيئية
وحدة النظام البيئي
�شعة الحمل
التنوع الحيوي
البيئة 
الح�شرية
ت�شجيع التنمية في المناطق القائمة واعادة تاأهيل المناطق المبنية 
والمواقع المهجورة والحفاظ على الرا�شي الزراعية وتقليل 
النت�شار العمراني.
المجتمعات. ادارة النفايات والمخلفات وتقليل م�شادر التلوث ل�شمان �شحة التلوث
الطاقة
دمج ق�شايا الطاقة �شمن م�شروعات ال�شكان من خلال 
الت�شميم الواعي بتر�شيد ا�شتهلاك الطاقة والعتماد على 
الطاقات المتجددة. 
النظمة 
الطبيعية
التاأكد من ان عملية الت�شميم تراعي الظروف البيئية المحيطة 
حماية النظمة البيئية وتوفير م�شاحات خ�شراء بم�شاحات 
كافية وتحقيق التكامل بين الفراغات المفتوحة والكتل المبنية.
المياه وح�شاد مياه المطار.توفير المياه و�شمان ا�شتخدامها بكفاءة عالية واعادة تدوير المياه
الم�شدر: الباحثين بالعتماد على الطار النظري.
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2.7 التعريف بمنطقة الدرا�شة:
ترك��ز الدرا�ش��ة عل��ى مدينة تعز كحال��ة درا�شية لقيا�ض مدى تحق��ق ال�شتدامة في م�شاري��ع ال�شكان وتقييم 
التجرب��ة ال�شكاني��ة عل��ى م�شت��وى المدين��ة كونها م��ن اكر المدن م��ن حيث عدد ال�ش��كان بعد امان��ة العا�شمة 
ومدين��ة الحدي��دة وت�ش��كل محافظة تع��ز (المدينة والري��اف) المحافظ��ة الولى من حيث ع��دد ال�شكان بن 
المحافظات اليمنية وبن�شبة 21 % من  اجمالي  �شكان  اليمن.
2.7.1 الخ�شائ�ض الطبيعية وال�شكانية [31]،[41]: 
-  الخ�شائ ��ض الطبيعية: تقع مدينة تعز عل��ى خط طول 44 �شرقا وعلى دائرة عر�ض 03.31�شمال خط 
ال�شت��واء، في الجن��وب الغربي من اليمن �شمن التق�شيم الإداري لمحافظة تعز، ي�شودها مناخ معتدل �شتاء 
ودافئ �شيفا، وتت�شم المدينة بت�شاري�ض معقدة ومتباينة مما ينعك�ض تاأثيرها على تخطيط المدينة ب�شكل 
عام وعلى نماذج المناطق ال�شكنية ب�شكل خا�ض.
-  النم��و ال�ش��كاني: �شه��دت المدينة نموا �شكاني��ا �شريعا في الفترة م��ا ب��ن 5791 و 4002م، حيث بلغ عدد 
ال�شكان 02797 ن�شمة عام 5791م، و 934271 ن�شمة عام 6891م، و 357713 ن�شمة عام 4991م، و 
777274 ن�شمة عام 4002م وهو اخر تعداد لل�شكان في اليمن.
-  الكثاف��ة ال�شكاني��ة: تعد الكثافة في اغلب المناطق ال�شكنية بمدينة تعز م��ن الكثافات المنخف�شة وهي في 
الغال��ب م��ا دون 003 ن�شمة/هكتار، وت�شل الى 005 ن�شمة/هكت��ار في مركز المدينة ويتركز ذلك في عدد 
محدود من الحارات و�شط المدينة وتبلغ الكثافة ب�شكل اجمالي 261ن�شمة/هكتار[51].
2.7.1 م�شاريع الإ�شكان بمدينة تعز [21]،[61]،[71]: 
ت�ش��كل م�شاح��ة المناط��ق ال�شكنية في مدينة تع��ز الن�شبة الأكر م��ن م�شاحة المدينة وذل��ك بن�شبة %62 من 
م�شاح��ة المنطق��ة الح�شري��ة، ويمك��ن التعرف على خ�شائ ��ض ال�شكان من خ��لال العنا�شر والمكون��ات للاأنماط 
المختلف��ة للمناط��ق ال�شكني��ة كخط��وة اولى لفهم العلاقة ب��ن م�شاريع ال�ش��كان وال�شتدام��ة في مدينة تعز، 
وتتباي��ن اأنماط الإ�شكان في مدينة تعز ما بن التقلي��دي، الم�شتوعب، الع�شوائي، العفوي، المخطط وم�شروعات 
الإ�شكان.
-  الإ�شكان التقليدي: تعد مدينة تعز القديمة احد ابرز نماذج ال�شكان في المدينة، ويتمز مخطط المدينة 
القديم��ة بنمط��ه الع�شوي ون�شيج��ة المت�شام والكثاف��ة العالية، ويمث��ل وجود المركز التج��اري (ال�شوق) 
بالق��رب من م�شاك��ن المدينة القلب الناب ��ض ل�شتمرارية الحياة في المدينة، حيث يق��دم خدماته لل�شكان 
في المدين��ة القديم��ة والجديدة كمنطق��ة مركزية متع��ددة ال�شتعم��ال، اإ�شافة اإلى ذل��ك تت�شم المدينة 
القديمة باحتوائها على مجموعة من الخدمات تتوزع بن حارات المدينة.  
 
�شكل (2): نموذج الن�شيج العمراني في المدينة القديمة[71]
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-  الإ�ش��كان الم�شتوعب: يتمثل الإ�شكان في المناط��ق الواقعة خارج حدود المدينة القديمة، والذي ن�شاء قبل 
عم��ل المخط��ط الع��ام الول للمدينة ع��ام 8791م، وتم ا�شتيعاب هذه المناطق �شم��ن التخطيط الجديد، 
والتي تحتوي على اأنماط تخطيطه متباينة (ع�شوي، �شطرنجي، �شطرنجي مطور)، كما ت�شم ا�شتعمالت 
واأن�شطة متنوعة (�شكن، ا�شتعمالت تجارية، ا�شتعمالت مختلطة، خدمات ومرافق اجتماعي وعامة). 
-  الإ�ش��كان العف��وي: ه��و مناطق �شكني��ة غير مخططة تترك��ز في الأط��راف الخارجية من المدين��ة، والتي 
تتب��ع اإداريا المديريات المجاورة للمدينة (التعزية، �شر الموادم، م�شرعة وحدنان)، وهي عبارة عن قرى 
تقليدي��ة تفتق��د لمقومات الحياة الح�شرية، امت��دت وتو�شعت حتى الت�شقت بالكتل��ة العمرانية للمدينة 
وا�شبحت ت�شكل 6 % من  م�شاحة  المدينة.
-  الإ�ش��كان الع�شوائ��ي: ه��و عب��ارة المب��اني والمناط��ق ال�شكني��ة الت��ي ل تلت��زم ب�شوابط التخطي��ط �شمن 
ح��دود المدين��ة، والت��ي تقع في المناطق الغير مخطط��ة وبع�ض الأحياء المخطط��ة، ويتركز هذا النمط في 
في الط��راف الخارجي��ة م��ن المدينة وخا�شة في ال�شم��الي والغربي منه��ا، وت�شل ن�شبة م�شاح��ة الإ�شكان 
الع�شوائي اإلى 41 % من مجموع الم�شاحة المبنية للمدينة، ويركز هذا النمط على توفير ال�شكن باأنماط 
مختلف��ة وف��ق تق�شيم��ات ع�شوائية كم��ا يو�شح ال�شكل رق��م(3)، ويفتقر ه��ذا النوع لكثير م��ن الخدمات 
والمرافق الجتماعية واغلب مرافق البنية التحتية. 
 
�شكل(3) نموذج الن�شيج العمراني في المناطق الع�شوائية [51]
-  الإ�ش��كان المخط��ط: يتمثل الإ�ش��كان المخط��ط في المناطق التي ن�ش��اءة كوحدات جوار كم��ا يو�شح ال�شكل 
رق��م(4) وفق��ا لنظ��ام تق�شيم الأرا�ش��ي و�شوابط البناء المعمول به��ا في المدن اليمني��ة، وتعتمد المجاورة 
على المدر�شة البتدائية كمقيا�ض لحجم المجاورة والتي تتراوح م�شاحتها من 54 اإلى 06 هكتار، وتقت�شر 
عملي��ة التخطي��ط عل��ى تحديد �شبك��ة ال�ش��وارع المتدرجة وتحت��وي على خدم��ات المج��اورة ال�شكنية اأو 
بع�شها،، وتعد هذه المناطق قانونية رغم الق�شور الكبير في الخدمات ومتطلبات التخطيط  
�شكل (4): نموذج تخطيط للمجاورة رقم 341 بمدينة تعز[81]
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-  م�شروع��ات الإ�شكان: هي عبارة ع��ن م�شاريع ال�شكان التي يتم تخطيطها وان�شاءها على م�شاحة محددة 
من الأر�ض وتحتوي على ال�شكن والخدمات والبنية التحتية، وتقوم بتخطيطها وان�شاءها جهات مختلفة 
حكومي��ة وقط��اع خا ��ض ومنظمات وجمعي��ات تعاونية، وغالبا ما يك��ون لها اهداف مختلف��ة كال�شتثمار 
او تي�ش��ير الح�ش��ول عل��ى ال�شك��ن او الم�شاع��دة الجتماعي��ة وتح�شن اح��وال ال�شكن والرتق��اء بالبيئة 
الح�شرية، ومن ابرز م�شاريع الإ�شكان في مدينة تعز: م�شروع ا�شكان المت�شررين من كوارث ال�شيول، م�شروع 
ا�شكان ذوي الدخل المحدود، وم�شروع اإ�شكان عمال النظافة تتوزع في اجزاء مختلفة من المدينة.
3. الجزء التطبيقي:
بن��اء عل��ى المنهجية المتبع��ة في الدرا�شة والتي تتمث��ل في المنهج التحليل��ي الو�شفي، ومنه��ج درا�شة الحالة، تم 
العتماد على المبادئ والمحددات الأ�شا�شية للا�شتدامة في عمل اآلية يمكن من خلالها التعرف على مدى تحقيق 
ال�شتدامة في م�شاريع الإ�شكان الح�شري لمدينة تعز. 
3.1 اإجراءات الدرا�شة: وتتمثل في التي:
3.1.1 اأدوات الدرا�شة:
لقد تم ت�شنيف الأدوات الم�شتخدمة في الدرا�شة اإلى جزئين:
 الأول: يتمثل في الأدوات الم�شتخدمة في الدرا�شة الميدانية وهي:  Ԁ
-  الملاحظة المبا�شرة الم�شاحبة للرفع الميداني والت�شوير.
-  الوثائق والخرائط الم�شاحية.
 الثاني: يتمثل في الأداة الم�شتخدمة في التحليل والتقييم: وهي عبارة عن منهجية تعتمد على مجموعة  Ԁ
من المعايير البيئية، الجتماعية والقت�شادية، والتي تم ا�شتخلا�شها من الطار النظري للدرا�شة.
3.1.2 عينة الدرا�شة:
لق��د تم اختي��ار عين��ة الدرا�شة م��ن م�شاريع الإ�شكان الح�ش��ري في مدينة تعز، والتي تتمث��ل في م�شروع اإ�شكان 
المت�شرري��ن م��ن ك��وارث ال�شي��ول، م�شروع اإ�ش��كان ذوي الدخل المح��دود، م�ش��روع اإ�شكان عم��ال النظافة، ويمكن 
التعريف بالم�شاريع المختارة �شمن عينة الدرا�شة من خلال التي:
اأ) اإ�شكان المهم�شن:
الموقع: يقع الم�شروع في الجزء ال�شمالي الغربي من مدينة تعز بالقرب من مدينة النور. Ԁ
المكونات: يتكون الم�شروع من 442 وحدة �شكنية وعيادة �شحية وقاعة متعدة اأغرا�ض وم�شجد – �شكل  Ԁ
(2).
الفئة الم�شتهدفة: خ�ش�ض الم�شروع للمهم�شن المت�شررين من كوارث ال�شيول بمدينة تعز عام 4002.  Ԁ
التموي��ل: تم تموي��ل الم�ش��روع م��ن قب��ل البن��ك ال��دولي �شم��ن م�ش��روع حماية مدين��ة تعز م��ن كوارث  Ԁ
ال�شيول.  
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�شكل (5): م�شروع اإ�شكان المهم�شين[91]
ب) م�شروع اإ�شكان ذوي الدخل المحدود:
الموق��ع: يق��ع الم�ش��روع في المدخل ال�شمالي لمدينة تع��ز بالقرب من طريق تعز- �شنع��اء، ويبعد الموقع عن  Ԁ
مركز المدينة بم�شافة 51كم.
المكون��ات: يتك��ون الم�شروع من 068 وحدة �شكنية- �شكل (3)، اإ�شافة اإلى مجموعة من خدمات المجاورة  Ԁ
ال�شكنية لكنها لم تنفذ على الواقع.
الفئة الم�شتهدفة: موظفي الدولة او ذوي الدخل المحدود.  Ԁ
التموي��ل: تم تمويل الم�شروع م��ن قبل الحكومة ويتم ا�شتعادة الكلفة من خلال بيع الوحدات بالتق�شيط  Ԁ
ولفترة زمنية طويلة ت�شل الى 02 عام.  
 
                  �شكل (6): �شورة جوية م�شروع اإ�شكان ذوي الدخل المحدود[02]
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         �شكل (7): مخطط م�شروع اإ�شكان عمال النظافة[12]
ج) م�شروع اإ�شكان عمال النظافة
الموقع: يقع الم�شروع في و�شط مدينة تعز بالقرب من �شوق الجملة المركزي. Ԁ
المكون��ات: يتك��ون الم�ش��روع م��ن 86 وح��دة �شكنية- �ش��كل (4)، وتتك��ون كل وحدة �شكني��ة من غرفتن  Ԁ
ومطبخ وحمام بم�شاحة 83م2 ول تتوفر اأي خدمات في الم�شروع.
الفئ��ة الم�شتهدف��ة: خ�ش�ض الم�شروع لإ�ش��كان عمال النظافة وهم من ا�شد الفئ��ات الجتماعية فقرا في  Ԁ
المجتمع. 
التمويل: تم تمويل الم�شروع من قبل التحاد الوربي بالتن�شيق مع منظمات المجتمع المدني.  Ԁ
3.1.3 منهجية تقييم �شمات وملامح ال�شتدامة في م�شاريع الإ�شكان:
لتحقي��ق الأه��داف المرجوة من الدرا�ش��ة فقد تم تق�شيم المنهجية اإلى ثلاثة مح��اور رئي�شية يركز الأول منها 
عل��ى المتطلبات الجتماعية التي تركز ب�ش��كل اأ�شا�شي على تحقيق ال�شتدامة من خلال جودة ال�شكان، وقيم 
المجتم��ع وجودة الفراغات العامة، تعزيز الهوية المحلية وال�شع��ور بالنتماء المحلي. بينما يهتم المحور الثاني 
في المتطلب��ات القت�شادي��ة التي تتمثل في ا�شتغلال الر�ض وال�شتعمال المختل��ط وتي�شير الح�شول على الم�شكن 
والبنية الح�شرية.
اأما المحور الثالث والأخير فقد ركز ب�شكل اأ�شا�شي على المتطلبات البيئية التي تتمثل في تاأهيل المباني والرا�شي 
الح�شرية، تقليل م�شادر التلوث، �شمان كفاءة الطاقة، حماية النظمة الطبيعية، الدارة المتكاملة للمياه.
وبالت��الي فاإن المنهجية الم�شتخدم��ة في تحليل وتقييم الم�شاريع (عينة الدرا�ش��ة) تت�شمن المتطلبات الأ�شا�شية 
(اجتماعي��ة، اقت�شادية، بيئية) لتحقيق ال�شتدامة م�شاري��ع الإ�شكان، والتي يندرج تحت كلا منها مجموعة 
م��ن المعاي��ير الرئي�شية، والتي تتفرع منها مجموعة من المعاي��ير الثانوية التي يمكن تحقيقها من خلال عدد من 
الموؤ�شرات والقيم الممكنة لكلا منها. وكما هو مو�شح في الجدول رقم (4).
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3.1.4 اأ�شلوب التقييم:
يعتم��د التقييم عل��ى المقيا�ض الت�شل�شلي وتم اعطاء تقييم و�شفي لموؤ�ش��رات ال�شتدامة �شمن خم�شة م�شتويات 
للتقيي��م ويتمث��ل الم�شتوى الول بعدم تحقق المعيار والم�شتوى الث��اني تحقق المعيار ولكن ب�شكل �شعيف والم�شتوى 
الثال��ث تحقق المعي��ار ب�شكل مقبول والم�شتوى الرابع تحقق المعيار ب�ش��كل متو�شط اما الم�شتوى الخام�ض والخير 
فه��و تحق��ق المعيار ب�ش��كل جيد، كما تم اعطاء قيم ت�شل�ش��ل من القيمة (0) التي ت�ش��ير الى عدم تحقق الموؤ�شر 
والقيم��ة (1) الت��ي ت�ش��ير الى تحق��ق الموؤ�شر ب�شكل �شعي��ف والقيمة (2) تحق��ق الموؤ�شر ب�ش��كل مقبول وت�شير 
القيم��ة (3) الى تحق��ق الموؤ�ش��ر ب�ش��كل متو�ش��ط وت�ش��ير القيم��ة (4) الى تحقق الموؤ�ش��ر ب�شكل جي��د، ثم يتم 
احت�ش��اب المتو�شط��ات والن�ش��ب المئوي��ة للو�ش��ول الى تقييم كمي لم��دى تحقق متطلب��ات ال�شتدام��ة، ويلخ�ض 
الجدول (4) حالة موؤ�شرات ال�شتدامة في م�شاريع ال�شكان بمدينة تعز. 
جدول (4): قيا�س حالة موؤ�شرات ال�شتدامة في م�شاريع الإ�شكان الح�شري
المهم�شنم�شروع الموؤ�شرات والقيم الممكنة لهاالمعاييرالمحاورم
م�شروع ذوي 
الدخل المحدود
م�شروع عمال 
النظافة
1
عية
تما
اج
ير 
عاي
م
جودة 
ال�شكان
ملائمة الم�شاكن للمعايير الوظيفية 
غير متحققمتو�شط�شعيفوال�شحية 
التدرج الهرمي للخدمات والمرافق 
�شعيفغير متحقق�شعيفالجتماعية.
توفر فراغات منا�شبة للراحة والترفيه 
غير متحققمتو�شط�شعيفلجميع ال�شرائح
غير متحققغير متحققمتحققغير �شهولة الو�شول ومراعاة م�شافات ال�شير
اختيار مواقع ال�شكن بالقرب من مناطق 
العمال
غير 
مقبولغير متحققمتحقق
قيم 
المجتمع
�شعيفمقبولمقبولتحقيق المن والمان 
غير متحققمتو�شط�شعيفاحترام خ�شو�شية الفراد والمجتمع
غير متحققغير متحققمتحققغير الم�شاركة في عملية التخطيط واتخاذ القرار
غير متحقق�شعيفمتحققغير تعزيز التنوع الثقافي الجتماعي
غير متحققغير متحققمتحققغير العدالة الجتماعية والمكانية
جودة 
الفراغات 
العامة
غير متحقق�شعيف�شعيفالتدرج الهرمي للفراغات العامة والمفتوحة 
غير متحققغير متحققمتحققغير �شهولة الو�شول
توفر م�شاحات عامة ومفتوحة للفعاليات 
المختلفة 
غير 
غير متحققغير متحققمتحقق
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جدول (4): يتبع
المهم�شنم�شروع الموؤ�شرات والقيم الممكنة لهاالمعاييرالمحاورم
م�شروع ذوي 
الدخل المحدود
م�شروع عمال 
النظافة
1
عية
تما
اج
ير 
عاي
م
التوافق 
مع طابع 
وتراث 
المدينة
غير متحققغير متحقق�شعيفتوفر مركز ح�شري مميز
احترام المقيا�س الن�شاني في التخطيط 
�شعيفمقبولمقبولوالت�شميم
غير متحققغير متحققمتحققغير العلامات المميزة
غير متحقق�شعيف�شعيفالطابع المعماري والعمراني 
2
دية
�شا
اقت
ير 
عاي
م
ا�شتغلال 
الر�س
�شعيفغير متحققجيدالترا�س وتقارب المباني
�شعيفمتو�شطمتو�شطكثافة اإ�شكانية عالية 
مقبولمقبولمتو�شطتق�شيم الرا�شي والبلوكات والمباني
ال�شتعمال 
المختلط
غير متحققغير متحقق�شعيفعلى م�شتوى الموقع
غير متحققغير متحقق�شعيفعلى م�شتوى البلوكات
غير متحققغير متحققمتحققغير على م�شتوى المبان
تي�شير 
الح�شول 
على 
الم�شكن
غير متحققغير متحققمتحققغير انواع وانماط مختلفة من ال�شكان
تقليل تكاليف الن�شاء والت�شغيل وال�شيانة 
مقبولمتو�شط�شعيفللم�شاكن 
�شعيفجيدمقبولا�شتخدام مواد بناء ذات جودة ومتانة عالية
غير متحققغير متحققمتحققغير التنوع في الملكية والحيازة ال�شكنية
غير متحققغير متحققمتحققغير المرونة وامكانية التو�شع الم�شتقبلي
البنية 
الح�شرية
توفير الخدمات والمرافق ا�شتغلال بطاقتها 
الق�شوى 
غير 
غير متحققغير متحققمتحقق
غير متحققغير متحققمتحققغير منظومة متكاملة للنقل والموا�شلات.
ال�شتخدام الم�شترك للفراغات والمباني 
العامة
غير 
غير متحققغير متحققمتحقق
�شعيفمقبول�شعيفتقليل اأطوال مرافق البنية التحتية
غير متحققغير متحققمتحققغير التوجه نحو تحقيق الكتفاء الذاتي 
جيد�شعيفمتو�شطالرتباط بالبنية التحتية القائمة 
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جدول (4): يتبع
المهم�شنم�شروع الموؤ�شرات والقيم الممكنة لهاالمعاييرالمحاورم
م�شروع ذوي 
الدخل المحدود
م�شروع عمال 
النظافة
3
ئية
 بي
ير
عاي
م
تاأهيل 
المباني 
والرا�شي 
الح�شرية
جيدغير متحققمتحققغير الملاء الح�شري
غير متحققغير متحققمتحققغير التجديد والتطوير الح�شري
جيدغير متحققجيدال�شتبدال واعادة الت�شكين
غير متحققغير متحققمتحققغير الحفاظ الح�شري
تقليل 
م�شادر 
التلوث
�شعيف�شعيف�شعيفالرتباط بنظام متكامل لل�شرف ال�شحي.
غير متحققغير متحققمتحققغير  اإدارة المخلفات واعادة التدوير
غير متحققغير متحققمتحققغير ا�شتخدام مواد البناء الم�شتدامة
�شمان 
كفاءة 
الطاقة 
التوجيه الملائم والدقيق لل�شوارع وعنا�شر 
�شعيفمقبولمتو�شطالت�شميم
غير متحققغير متحققمتحققغير ا�شتغلال الطاقة المتجددة وتوليدها في الموقع.
متو�شطغير متحقق�شعيفتقليل الطاقة لأغرا�س النقل والموا�شلات 
حماية 
النظمة 
الطبيعية
احترام 
الموقع 
والمحيط
ا�شتجابة الت�شميم للتاأثيرات 
�شعيفمقبولمتو�شطالمناخية 
البتعاد عن الأرا�شي الزراعية 
م�شادر المياه ومجاري ال�شيول.
غير 
�شعيفغير متحققمتحقق
توافق عنا�شر الموقع مع البيئة 
غير متحققمقبولمقبولالمحيطة
الم�شاحات 
الخ�شراء
م�شاحات كافية من الم�شطحات 
غير متحققجيد�شعيفالخ�شراء 
�شبكة مت�شلة من العنا�شر 
النباتية في الممرات ال�شوارع
غير 
غير متحققغير متحققمتحقق
غير متحققغير متحققمتحققغير  زراعة ال�شقف والحدائق المنزلية
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جدول (4): يتبع
المهم�شنم�شروع الموؤ�شرات والقيم الممكنة لهاالمعاييرالمحاورم
م�شروع ذوي 
الدخل المحدود
م�شروع عمال 
النظافة
3
ئية
 بي
ير
عاي
الدارة م
المتكاملة 
للمياه
غير متحققغير متحققمتحققغير المداد بالمياه الكافية لجميع المنازل 
غير متحققغير متحققمتحققغير تر�شيد ال�شتهلاك للمياه
تجميع مياه الأمطار والمياه الرمادية واعادة 
ا�شتخدامها 
غير 
غير متحققغير متحققمتحقق
 الم�شدر: الباحثين.
3.2 مناق�شة النتائج للدرا�شة التطبيقية 
يت��م التحلي��ل بت�شخي�ض تحق��ق المعايير في جميع النم��اذج ومن خلال تجمي��ع موؤ�شرات التقيي��م يتم احت�شاب 
وقيا���ض معايير ال�شتدامة �شمن الجدول (4) تم تقييم الم�شاريع للتعرف على مدى م�شتوى تطبيق ال�شتدامة 
عل��ى الم�شت��وى المحل��ي. وتم تق�شي��م النتائج وفق المنهجي��ة المقترحة للتحلي��ل والتقيي��م اإلى ثلاثة محاور هي 
الجتماعي و القت�شادي والبيئي.
3.2.1 البعد الجتماعي:
يرك��ز البع��د الجتماع��ي في م�شاريع الإ�ش��كان الم�شتدام على ح��ق الإن�شان الطبيعي في العي���ض في بيئة نظيفة 
و�شليم��ة يمار���ض م��ن خلاله��ا جميع الأن�شط��ة والفعالي��ات المتنوعة، م��ع كفالة حق��ه من التنمي��ة والخدمات 
الجتماعي��ة. وتظهر م�شاري��ع الإ�شكان المختارة كعينة للدرا�شة تجاهلا وا�شح��ا واأغفال تاما لمتطلبات البعد 
الجتماع��ي، واإن ظه��رت وبن�ش��ب متفاوت��ة ومتدني��ة ل ترق��ى اإلى الم�شتوى المطل��وب- �شكل رق��م (8)، حيث 
 تفاوت��ت الن�ش��ب عل��ى م�شت��وى جمي��ع الم�شاريع ما ب��ن 01 % و03 % لمح��ور جودة ال�ش��كان، وما بن  5 %
 و 03 % لمح��ور قي��م المجتم��ع، وتق��ل الن�ش��ب ب�ش��كل كبير لمحور ج��ودة الفراغات العامة وه��ي تتراوح بن 
0 و3.8 وهي اما محور الطابع المحلي فقد تراوحت الن�شب فيه ما بن 52.6 % و  57.81 %. 
 
�شكل (8): مدى تحقق متطلبات ال�شتدامة �شمن البعد الجتماعي لم�شاريع الإ�شكان بمدينة تعز
الم�شدر: الباحثين.
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يت�شح مما �شبق اأن م�شروع ذوي الدخل المحدود الأكثر تحقيقا لمتطلبات البعد الجتماعي، يليه م�شروع اإ�شكان 
المهم�شن ومن ثم م�شروع اإ�شكان عمال النظافة، وجيع الم�شاريع تعاني من �شعف الجانب الجتماعي حيث اأن:
-  ل توفير خدمات ملائمة لكل فئات المجتمع ل تحقق جودة المعي�شة لل�شكان، مما ينعك�ض �شلبا على ا�شتقرار 
ال�شكان في مناطق �شكنهم.
-  م�شاري��ع ال�ش��كان والفراغ��ات العامة ل ت�شاهم في تعزي��ز واحترام القيم المجتمعي��ة ل ت�شهم في تحقيق 
الراحة والرفاهية لل�شكان، الأمر الذي ينعك�ض �شلبا على التفاعل والترابط الجتماعي بن ال�شكان.
-  الطابع المعماري والعمراني في كافة الم�شاريع ل ي�شهم في تعزيز ال�شعور بالنتماء المكاني لدى ال�شكان.
وبن��اء علي��ه ف��اأن متطلب��ات البع��د الجتماع��ي ل ت�شهم في ا�شتق��رار ال�ش��كان في مناط��ق �شكنهم، لع��دم توفر 
الخدم��ات والمراف��ق الجتماعي��ة، والفراغات الخا�شة بالفعالي��ات والأن�شطة، مما ي��وؤدي اإلى �شعف التفاعل 
والتراب��ط الجتماعي بن ال�ش��كان وفقدان �شعورهم بالنتماء المكاني، وهذا يتناف��ى مع متطلبات ال�شتدامة 
في م�شاريع الإ�شكان الح�شري.
3.2.2 البعد القت�شادي:
لق��د اأظه��رت الم�شاريع المختارة في عينة الدرا�شة الهتمام اإلى حد ما ببع�ض الموؤ�شرات التف�شيلية لمحاور البعد 
القت�ش��ادي مث��ل الت�شام وتق��ارب المباني، والكثاف��ات العالية، اإل اأنه��ا تجاهلت المتطلبات الأخ��رى مثل قرب 
مناطق الأعمال من ال�شكن وال�شتعمالت المختلطة،، الأمر الذي اأنعك�ض �شلبا على تحقيق المتطلبات الأ�شا�شية 
للبع��د القت�ش��ادي على م�شتوى م�شاريع الإ�شكان المختارة- �ش��كل رقم (9)، حيث تباينت ن�شب تحقيقها ما بن 
33 % و 57 % لمح��ور ال�شتغ��لال الأمث��ل للم��وارد الطبيعي��ة ومنها الر�ض، وما بن 0 % و 3.8 % لمحور 
ال�شتعم��ال المختل��ط، وم��ا ب��ن 51 % و  53 لمح��ور تي�شير الح�شول عل��ى الم�شكن، وما ب��ن 21 % و  8.02 % 
لمحور البنية الح�شرية. 
 
�شكل (9): مدى تحقق متطلبات ال�شتدامة �شمن البعد القت�شادي لم�شاريع الإ�شكان بمدينة تعز
الم�شدر: الباحثين.
يت�ش��ح مم��ا �شبق اأن م�ش��روع اإ�شكان المهم�شن الأك��ثر تحقيقا لمتطلبات البع��د القت�شادي، يليه م�ش��روع اإ�شكان 
عمال النظافة، ومن ثم م�شروع اإ�شكان ذوي الدخل المحدود، حيث اأن:
-  ال�شتغلال الأمثل للموارد الطبيعية لم ي�شل اإلى الم�شتوى المطلوب لتحقيق ال�شتدامة في الإ�شكان.
-  مكون��ات الم�شاري��ع ل تلب��ي الحتياجات القت�شادية لل�ش��كان ول يوفر فر�ض العم��ل والقدرة على تحمل 
التكاليف.
-  لم يتم اتخاذ ا�شتراتيجيات فعالة لتي�شير الح�شول على الم�شكن كتوفير نماذج وانماط لمختلف الفئات.
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-  التركي��ز على اإقامة م�شاريع �شكنية جديدة وعدم تاأهيل المب��اني والأرا�شي الح�شرية، وتي�شير الح�شول 
على الم�شكن ل تدعم تحقيق ال�شتدامة على م�شتوى كافة الم�شاريع في عينة الدرا�شة.
وبن��اء علي��ه فاإن م�شاريع الإ�شكان الح�شري في مدينة تعز قد ركزت ب�ش��كل اأ�شا�شي على توفير وحدات �شكنية 
�شم��ن مناط��ق عمرانية جدي��دة، ولم يتم ال�شتفادة م��ن المقومات المتوف��رة مثل ا�شتغ��لال الأر�شي الح�شرية 
داخل الكتلة العمرانية والبنية التحتية القائمة، اإ�شافة اإلى اأنها لم ت�شاهم في تح�شن خدمات ال�شكان ولم 
تخ��دم المجتم��ع اقت�شاديا من خلال توفير فر�ض عمل لل�ش��كان، وتي�شير ح�شولهم على الم�شكن، وهذا يتنافى مع 
متطلبات تحقيق ال�شتدامة في م�شاريع الإ�شكان.
3.2.3 البعد البيئي:
يرك��ز المح��ور البعد البيئي ب�شكل اأ�شا�شي على التوافق مع البيئ��ة المحيطة والمحافظة على الأنظمة الطبيعية 
اإ�شافة اإلى الطاقة والإدارة المتكاملة للمياه، وقد اأظهرت النتائج على م�شتوى كافة الم�شاريع في عينة الدرا�شة 
ع��دم الهتم��ام بمتطلبات البعد البيئي- �شكل رقم (6)، حي��ث تباينت الن�شب بن 0 % و05 % لمحور تاأهيل 
المباني والرا�شي الح�شرية ون�شبة ثابته لقيم ال�شتدامة في محور تقليل م�شادر التلوث لجميع الم�شاريع بلغت 
3.8 %، وتباين��ت م��ا ب��ن 7.61 % و 52 % في مح��ور كف��اءة الطاق��ة، وما ب��ن 8 % و 92 % في محور 
حماي��ة الأنظم��ة الطبيعي��ة، اأم��ا مح��ور الإدارة المتكامل��ة للمي��اه فق��د فلم تحق��ق اأي م��ن الم�شاري��ع اأي ن�شب 
ايجابية. 
 
�شكل (01): مدى تحقق متطلبات ال�شتدامة �شمن البعد البيئي لم�شاريع الإ�شكان بمدينة تعز 
الم�شدر: الباحثين. 
يت�شح مما �شبق اأن م�شروع اإ�شكان المهم�شن كان الأكثر تحقيقا لمتطلبات البعد البيئي، يليه م�شروع اإ�شكان عمال 
النظافة ومن ثم م�شروع اإ�شكان ذوي الدخل المحدود، حيث اأن:
-  الهتمام الملحوظ في محور تاأهيل الرا�شي الح�شرية لم�شروع ا�شكان عمال ناتج عن درا�شة واختيار الموقع 
�شمن الكتلة العمرانية واعادة ت�شكن عمال النظافة.
-  لم تراعي م�شاريع ال�شكان تقليل م�شادر التلوث ف�شلا عن توفير بيئة �شحية ونقية وامنه .
-  �شع��ف وتباين تحقيق متطلبات محور كفاءة الطاقة ومحور الأنظمة الطبيعية بن جميع الم�شاريع يمثل 
انعكا�شا لعدم ال�شتغلال الأمثل لموارد الطاقة والحفاظ على البيئة.
-  الإدارة المتكاملة للمياه لم تح�شي بالهتمام على م�شتوى كافة الم�شاريع على الرغم من م�شاكل المياه التي 
تعاني منها مدينة تعز.
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وبناء عليه فاأن التركيز في البعد البيئي كان موجها نحو المتطلبات التقليدية مثل توفير المياه، ال�شرف ال�شحي، 
عل��ى ح�ش��اب المتطلب��ات الحديثة التي تتمث��ل في تقليل الأثار ال�شلبي��ة للتلوث، وكفاءة الطاق��ة، وال�شتغلال 
الأمثل للموارد الطبيعية. وهذا يتنافى مع متطلبات تحقيق ال�شتدامة في الإ�شكان.
يت�ش��ح مم��ا �شب��ق اأن م�شاري��ع الإ�شكان الح�ش��ري في مدينة تع��ز لم تاأخذ بع��ن العتبار متطلب��ات التخطيط 
الحديثة �شمن اإطار متكامل يحتوي على مبادئ واأ�ش�ض ال�شتدامة بما فيها من الأبعاد، البيئية، الجتماعية، 
والقت�شادي��ة، الأم��ر الذي انعك�ض �شلبا على تحقيق ال�شتدامة في م�شاريع الإ�شكان. وهو يمثل انعكا�ض لغياب 
مفاهي��م واأ�ش���ض ال�شتدام��ة �شم��ن اط��ر متكاملة عل��ى الم�شتوى المحل��ي وعدم اللت��زام بمتطلب��ات التخطيط 
والت�شميم الحديثة. 
وبناء على ما �شبق يت�شح اأن م�شاريع الإ�شكان الح�شري في مدينة تعز تركز وب�شكل اأ�شا�شي على توفير وحدات 
�شكني��ة لل�ش��كان تم من خلاله��ا مراعاة تحقيق اعل��ى كثافة �شكانية ممكن��ة، توفير ال�ش��وارع الخا�شة بحركة 
الآلي��ات، اإ�شاف��ة اإلى بع ��ض المتطلب��ات الأخرى الت��ي تباينت ما بن بيئي��ة واقت�شادية مثل الن�شي��ج المت�شام، 
كف��اءة ت�شمي��م البل��وكات ال�شكني��ة، وه��ذه في مجمله��ا تتما�شى م��ع متطلبات تحقي��ق ال�شتدام��ة في م�شاريع 
الإ�ش��كان، اإل اأنه��ا ل ت�شكل اإل الجزء الي�شير م��ن متطلبات كثيرة يجب اأن تحققها م�شاري��ع الإ�شكان في مدينة 
تع��ز، وتتباين ه��ذه المتطلبات ما بن قيم عمرانية مثل ال�شتعمال المختلط للاأرا�شي، التنوع في اأنماط البناء. 
وبيئي��ة مثل حماية البيئة والمحافظة على الطبيع��ة، وتقليل الأثار ال�شلبية لم�شادر التلوث. واجتماعية مثل 
توف��ير الخدمات والمرافق الجتماعية، وتحقيق الرفاهية وتعزيز ال�شعور بالنتماء للمكان. واقت�شادية مثل 
ال�شتغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتي�شير الح�شول على الم�شكن. 
وبالت��الي ف��اأن م�شتويات تحقي��ق ال�شتدامة في م�شاري��ع الإ�شكان الح�ش��ري في مدينة تعز كان��ت متباينة بن 
متو�شط��ة و�شعيف��ة في بع�ض الموؤ�ش��رات في الغالبية م��ن الموؤ�شرات ل تتحق��ق موؤ�شرات البيئي��ة، الجتماعية، 
القت�شادية. وهذا يتطلب توجيه الهتمام نحو هذه المتطلبات التي تمثل م�شاكل تعاني منها م�شاريع الإ�شكان 
في مدينة تعز وتنعك�ض �شلبا على مدى تحقيق هذه الم�شاريع لمتطلبات ال�شتدامة.
4. النتائج والتوصيات:
تتلخ�ض ابرز النتائج والتو�شيات في التي:
4.1 النتائج:
ت�ش��كل درا�ش��ة وتقييم مدى تحق��ق متطلب��ات ال�شتدام��ة العمرانية والبيئي��ة والجتماعي��ة والقت�شادية 
في م�شاري��ع الإ�ش��كان الح�ش��ري في مدينة تعز متطل��ب ا�شا�شي لتحوي��ل م�شاريع ال�شكان اليمني��ة الى م�شاريع 
م�شتدامة قد اأ�شهم البحث في التو�شل اإلى ال�شتنتاجات البحثية الآتية:
4.1.1 ال�شتنتاجات العامة:
-  تعتمد م�شاريع الإ�شكان الم�شتدام على منظومة تتكامل فيها الجوانب البيئية والقت�شادية والجتماعية 
بالإ�شاف��ة الى الجوان��ب الفني��ة والتخطيطي��ة والتنظيمي��ة والرقاب��ة والمتابع��ة بما ي�شه��م في تحقيق 
متطلبات ال�شتدامة والق�شور في جميع الجوانب في م�شاريع ال�شكان المحلية يوؤدي اإلى ق�شور في المنظومة 
ب�شكل عام.
-  غياب التخطيط الم�شتدام ادى الى ممار�شات �شلبية في تخطيط ال�شكان الى كثير من الم�شاكل مثل تركيز 
الخدم��ات في مرك��ز المدين��ة والت�شت��ت والتو�ش��ع العمراني للمناط��ق ال�شكني��ة في اطراف المدين��ة ب�شكل 
ع�شوائي وعدم تحقيق التوازن والن�شجام في البيئة الح�شرية.
-  عدم وجود اطار وا�شح لتطبيق ال�شتدامة في م�شاريع ال�شكان نتج عنه ممار�شات خاطئة في تطبيق بع�ض 
مفاهيم ال�شتدامة مثل زيادة الكثافة وعدم توفير الخدمات بما يتنا�شب مع حجم الكثافة المرتفعة.
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4.1.2 ال�شتنتاجات الخا�شة بالدرا�شة الميدانية:
-  اظه��رت الدرا�ش��ة ان م�شاريع ال�شكان في مدينة تعز تعاني من �شعف �شديد في تحقيق مفهوم ال�شتدامة، 
ول تلب��ي الح��د الدن��ى لتحقي��ق ال�شتدام��ة في م�شاري��ع ال�ش��كان عل��ى م�شتوى ابع��اد التقيي��م البيئية 
والجتماعية والقت�شادية.
-  اإن تجربة م�شاريع الإ�شكان في مدينة تعز تتعامل مع م�شاريع الإ�شكان من منظور توفير ماأوى فقط ولي�ض 
كن�ش��اط متع��دد البعاد وي�شمل بالدرج��ة الولى تخطيط ا�شتعم��الت الرا�ش��ي الم�شتدامة والرتباط 
بالخدمات والبنية التحتية.
-  عمل م�شاريع اإ�شكانية خارج المخطط العام وعدم ارتباطها بخطط تنمية متكاملة ادى الى غياب التدرج 
الهرم��ي للخدم��ات والبن��اء خ��ارج الكتل��ة العمراني��ة القائمة وتدم��ير البيئ��ة الطبيعية وتم��دد الكتلة 
العمرانية على ح�شاب الرا�شي الزراعية في المدينة.
-  ع��دم ا�شتغلال الم��وارد والظ��روف المناخية للموق��ع للو�شول اإلى ن�شي��ج عمراني مت�شام وواع��ي بالطاقة 
م��ن خ��لال ال�شتفادة من الري��اح واأ�شعة ال�شم���ض والطاقات المتج��ددة وعدم ال�شتغ��لال الأمثل للموارد 
الطبيعي��ة وخا�ش��ة الر�ض ولم ي�ش��ل اإلى الم�شت��وى المطلوب لتحقي��ق ال�شتدامة وبالت��الي تقليل فر�ض 
الح�شول تحقيق ال�شتدامة. 
4.2. التو�شيات:
ان ال�شتدام��ة في م�شاري��ع الإ�ش��كان تتاأث��ر �شلب��ا اأو اإيجاب��ا بم��دى تحقي��ق المتطلب��ات العمراني��ة والبيئي��ة 
والجتماعية والقت�شادية، وتم تق�شيم تو�شيات البحث وفق المحاور الآتية:
4.2.1 التو�شيات العامة:
-  �ش��رورة فه��م الروابط ب��ن م�شاريع ال�شكان والتنمي��ة الح�شرية ويمثل ال�شكان منظوم��ة متكاملة على 
مختل��ف الم�شتوي��ات الح�شرية، وينبغي لنظام التخطي��ط الم�شتدام ربط ال�شكان م��ع الجوانب الح�شرية 
والجتماعية والقت�شادية والبيئية على م�شتوى كًلا من المبنى والمجاورة والمدينة والإقليم.
-  اع��ادة النظ��ر في م�شاريع ال�شكان من منظ��ور ال�شتدامة بمفهومها العام وال�شام��ل والذي ي�شعى لتح�شن 
ج��ودة الحي��اة الكريم��ة للف��رد والمجتم��ع، واأن الإ�ش��كان لي���ض ماأوى فق��ط ل�ش��د احتياج��ات المجتمع من 
الوحدات ال�شكنية وانما يمثل ان�شطة واعمال لمواجهة متطلبات المعي�شية المتغيرة في الماكن المختلفة.
-  ينبغ��ي التعامل م��ع ال�شتدامة كمدخ��ل لعمليات تخطيط م�شاري��ع ال�شكان واإطار عم��ل لإدارة التنمية 
الح�شري��ة، فم��ن خ��لال جعل م�شاري��ع ال�ش��كان م�شتدامة ت�شب��ح بمثابة اإط��ار عمل للخدم��ات والمرافق 
الجتماعي��ة الم�شتدام��ة والنق��ل الم�شتدام والبني��ة التحتية الم�شتدام��ة، اإلى جانب الم�شاح��ات المفتوحة 
والم�شطحات الخ�شراء التي من �شاأنها الرتقاء بم�شتوى المدينة والحفاظ عليها.
4.2.2 التو�شيات الخا�شة بالدرا�شة الميدانية:
-  �ش��رورة ايج��اد الي��ات عمل وبرام��ج للارتق��اء التدريجي بم�شاري��ع الإ�ش��كان الحالية والتح��ول بها نحو 
ال�شتدام��ة وو�شع ت�شورات للاإ�شكان الم�شتقبلي من خلال ادراج مفاهيم ال�شتدامة في المراحل المبكرة من 
التخطيط والت�شميم لم�شاريع ال�شكان.
-  المرون��ة في برمج��ة الم�شاريع وتحديد الولويات لت�شميم للمناطق ال�شكنية المختلفة ويف�شل عمل البنية 
التحتي��ة قبل البدء بتوف��ير الوحدات ال�شكنية ل�شمان تحقيق التنمية الم�شتدامة. وينبغي اعادة النظر 
في تخطي��ط وت�شمي��م مواقع ال�شكان ويعد الت�شال هو مفت��اح الحل لتخطيط المواقع وخلال الربط مع 
المناط��ق الخ��رى في المدينة، وكذلك الت�ش��ال بن ال�شكن والخدمات والم�شاح��ات الخ�شراء يمكن تحقيق 
ال�شتدامة والحفاظ على البيئة وتح�شن المعي�شة التي تهدف اإليها م�شاريع ال�شكان في النهاية.
-  �ش��رورة اج��راء الدرا�ش��ات البيئي��ة ال�شامل��ة ينبغي توف��ير قاع��دة بيانات ومعلوم��ات لم�شاري��ع ال�شكان 
 وتحديثه��ا ب�ش��كل م�شتمر لكي ت�شتفيد منها الجهات ذات العلاق��ة بالتخطيط العمراني، وينبغي ان تقوم 
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ه��ذه القاعدة على رب��ط كافة البيانات بنظم معلوم��ات حديثة مثل نظام المعلوم��ات الجغرافية (SIG) 
ل�شمان جودة اتخاذ القرار وا�شتغلال الفر�ض المتاحة لتحقيق ال�شتدامة.
-  �ش��رورة ال�ش��راع في ايج��اد �شيا�ش��ة تنمي��ة ح�شري��ة م�شتدام��ة لتلبي��ة الحتياج��ات والمتطلب��ات في 
م�شاري��ع ال�ش��كان لمواجه��ة الزيادة الم�شط��ردة في النمو ال�ش��كاني، وبرامج اعادة العم��ار في مدينة تعز 
والم��دن اليمني��ة �ش��رورة العمل على ايج��اد مخططات ا�شتراتيجي��ة ت�شمن تحقيق التكام��ل بن م�شاريع 
ال�ش��كان ومختلف ق�شايا التنمية، وهي ت�شمل ق�شايا متنوع��ة كالطاقة والمياه وفر�ض العمل والعلاقات 
الجتماعية. 
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